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Rika Gyselen
1 Yazdgird III, dernier roi sassanide, a frappé monnaie durant les vingt ans de son règne.
Cependant, grâce à l’historiographie arabe, on sait qu’au cours de ces vingt ans, Yazdgird
perd de plus en plus de son territoire face à l’avancée des armées arabes. On peut donc
légitimement se demander s’il faut attribuer à Yazdgird les monnaies frappées dans des
ateliers  qui  sont  déjà  aux mains des  Arabes,  ou les considérer  comme les  premières
émissions  monétaires  des  Arabes.  L’A.  aborde ce  problème en confrontant  toutes  les
données  numismatiques  et historiographiques  à  sa  portée.  Il  en  résulte  une  analyse
numismatique détaillée des monnaies au nom de Yazdgird avec une attention particulière
pour l’atelier monétaire du Sistan. Si, à cause des nombreuses incertitudes concernant le
nom des ateliers monétaires, cette étude reste essentiellement numismatique, elle donne
le ton pour des investigations historiques ultérieures.
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